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学界称道为 “中国新大学运动” 的领军。 这些年我
去过广东各地的几十所高校， 或应邀讲学， 或参加














































其三， 对于本书 （课题） 的研究方式、 路径和
成员的多元化， 我是持称赞态度的。 该书并非就特
色谈特色， 而是将办学特色研究放在一个宏大的背
景中， 从特色内涵、 基本原理、 形成条件、 治理结








有终极答案， 确使我们清楚了许多， 收到了 “横看
成岭侧成峰” 的效果。 可谓从宏大叙事着眼， 从实
地研究着手， 虚实结合， 收放有度。 课题组成员是
来自五所地方大学的中青年教师， 其中既有专门从
事 高 教 研 究 的 博 士、 教 授， 也 有 第 一 线 的 校、 院
（处） 负责同志， 成员结构有利于密切理论与实际的















































研究》 这样一个研究项目。 在听说这个项目后， 我
一直乐观其成， 并终于看到了书稿。 从研究内容上






系， 地方大学都是一支特殊的力量。 在英国， 有19
世纪初的 “新大学运动”， 在美国， 有19世纪中叶




文化需求的产物。 因此， 需要强调的是， 研究特色
是为了更好地认识地方大学， 其目的是进一步认识
中国高等教育发展的特殊性， 从本源上寻找我国高
等教育的办学体制， 以便更好地面向未来。 未来与
其说是我们要去的地方， 不如说是我们要创造的地
方。 我们不缺乏创造的动力和决心， 但创造的首要
是方向感。 希望从本书对地方大学办学特色的阐释
中， 使我们更加明晰前进的方向。
是为序。
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